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PUUTA  VARALAJITAULUKOT  
5.  Koivun  uudet  paperipuutaulukot  
Deutsches Referat 
Sortentafeln  
5.  Neue Papierholztafeln  für  Birke  
REFERAT 
Als erstes  Teilergebnis  der  in der Forstlichen 
Forschungsanstalt  Finnlands durchgeführten,  
neuen Untersuchungen  über die Aufstellung  
von Sortentafeln wurden die Tafeln für Kiefer 
und  Fichte in der  südlichen Hälfte Finnlands 
veröffentlicht (TIIHONEN  1966).  Die Tafeln 
für  die nördliche Hälfte des Landes kamen 1969 
heraus (TIIHONEN  1969 c).  Gleichzeitig  wurde 
auch die Ergänzung  der erstgenannten Tafeln 
fertig  (TIIHONEN  1969 a),  welche die Tafeln 
für  starkes  Nadelholz (d  =  25  +  cm)  und Birken  
papierholz  betraf.  
Zur  Zeit der Fertigstellung  der Tafeln wurde 
in der  südlichen Hälfte  Finnlands ausser  Papier  
holz  auch  Dünnholz gemacht,  dessen 2  m  langen  
Blöcke einem Mindestdurchmesser von 5 cm  
mit Rinde hatten. In der nördlichen Hälfte 
Finnlands dagegen  war  man schon 1967—68 
allgemein vom Dünnholz abgekommen  und 
beschränkte sich  ausschliesslich  auf  Papierholz  
mit einem Mindestdurchmesser von 6  cm ohne 
Rinde anstelle  der  früher üblichen 7,5—8 cm. 
Diese Änderung  konnte beim Aufstellen der  
Tafeln für die Nordhälfte des  Landes berück  
sichtigt  werden. Auch im Süden wurde das  
Dünnholz 1969 allgemein  wieder aufgegeben.  
Deswegen  mussten  auch  für diesen Landesteil 
Tafeln aufgestellt  werden,  die nur den Anteü 
des  Papierholzes  betrafen. 
Die erwähnte Ergänzung  war  betreffs Kiefer 
und Fichte 1969 beendet (TIIHONEN  1969 
b).  Die neuen Papierholztafeln  für Birke,  die 
der beiliegenden  Publikation angefügt  sind,  
wurden im Sommer 1970 fertig. Die haupt  
sächliche  Grundlage  der  Tafeln waren,  wie  auch 
in der  früher  veröffentlichten Sortentafeln die 
Daten aus ILVESSALO,s (1947)  "Massentafeln 
stehender Bäume". Von diesen wurde der 
nicht genutzte Zopfanteil  abgezogen,  Mindest  
durchmesser ohne Rinde 6  cm.  Die durchschnitt  
lichen Zopfanteile  sind  aus  Tabelle 1 ersichtlich.  
Die so erhaltenen,  als Festmeter mit Rinde 
ausgedrückten  Papierholzanteüe  sind  mit dem 
üblichen Umrechnungskoeffizient  1,56 in 
15975—70/80  
2  
Raummeter  umgerechnet,  welche Zahl einer 
Stapeldichte  von  0,64 entspricht.  
Die Resultate werden zum  Schluss  graphisch  
geprüft.  Die Klassifizierung  der Tafeln ist 
folgende:  
Brusthöhendurchmesser (d-)  
k  1  a ss  e n: 7—49 cm, ausgleichende  Klassifi  
zierung  von 2  cm. 
Höhenklassen: 5—27 m,  Stufenweite 
1 m, ausgleichende  Klassifizierung.  
Ausbauchungsklassen  (d—d  6
oder  3,5):  I—lo cm, Stufenweite 1 cm, ausglei  
chende Klassifizierung.  
Die Klassifizierungsgrundsätze  oder  Merk  
male sollten aufgrund  von  Messungen  festgelegt  
werden. Die  Tafeln sind für die Kubierung  von  
Grösseren  Holzmengen  bestimmt,  und sie  werden 
in erster Linie für den Gebrauch in der 
südlichen Hälfte Finnlands empfohlen.  
Die Kontrolle der Zuverlässigkeit  der Tafeln 
stützte  sich auf  die  Kontrollmessungen,  die i.J.  
1968 in  Padasjokiini  Versuchsgebiet  "Vesijako"  
der Forstlichen Forschungsanstalt  auf vier  
Probemarkierungsflächen  gemacht  worden sind. 
Die Resultate sind aus der Zusammenstellung  
auf S. 6 ersichtlich. Unter Berücksichtigung  
des Einflusses  der  im Resultat der Messung  
am Stapel  enthaltenen 5—7 cm  starken (m.R)  
Blöcke und Blockteile sowie der Resultate 
bezüglich  der Stapeldichte  der  Versuchspartien  
lässt sich  der Schluss  ziehen,  dass  die Resultat  
reihen  der Zusammenstellung  auf  nahezu  über  
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Metsäntutkimuslaitoksessa  1950-luvun lopul  
la aloitetut puutavaralajitaulukoiden  valmista  
mista koskevat tutkimukset  saatiin pääosiltaan  
päätökseen  v. 1966—69. Mainittuna aikana  jul  
kaistiin paperi-  ja tukkipuiden  taulukot maan 
etelä- ja pohjoispuoliskoa  varten  (TIIHONEN  
1966, 1969 a, 1969 c).  Koivu  tukkipuiden  osalta 
rajoituttiin  rinnankorkeusläpimittaan  (d)  ja pi  
tuuteen perustuviin  keskimääräistaulukkoihin  
(TIIHONEN  1969 d), muissa taulukoissa oli 
kolme tunnusta, d, pituus  ja kapeneminen  
(d—d6 tai d 3.5).  
Taulukoiden laadinnan ajankohtana  tapahtui  
eri  puutavaralajien  mittasuhteissa useita muu  
toksia.  Niistä mainittakoon,  että paperipuiden  
minimiläpimitta  pienennettiin  7,5—8,0 cm:stä 
6  cm:iin kuoren alta. Samalla luovuttiin ohut  
puun erottamisesta ja rajoituttiin siis  vain pa  
peripuuhun.  Maan pohjoispuoliskossa,  erityi  
sesti  Lapin  läänin alueella,  vakiintui  3  m pölk  
kyjen valmistus kuusipaperipuurungoista.  Ta  
pahtuneet  muutokset ehdittiin ottaa huomioon 
vain maan pohjoispuoliskon  puutavaralajitaulu  
koiden laadinnassa.  Maan eteläpuoliskon  taulu  
kot  valmistuivat ennen muutosten tekoa ja 
niissä erotettiin paperi-  ja ohutpuu,  minimi  
läpimittojen  ollessa  8  ja  5  cm,  molemmat kuo  
ren  päältä. 
Edellä mainitut muutokset oli aiheellista 
ottaa huomioon myös  maan eteläpuoliskossa.  
Väliaikaisratkaisuna esitettiin jo julkaistujen  
taulukoiden käyttöä  siten,  että kuutioinnissa  
siirretään 60 % ohutpuuosuudesta  paperipuiden  
kuutiomäärään. Myöhemmin  suoritetut tarkis  
tukset  osoittivat,  että  jos rungoista  valmistetaan 
paperipuuta  vaihtelevanpituisina  pölkkyinä  ha  
vupuilla  6  cm:n ja  lehtipuilla  7,  v.  1970 lukien 
6  cm:n minimiläpimittaan  (kuoren  alta)  saakka,  
nousee osuus yleisesti  70—80 %:iin.  Uusien 
taulukoiden valmistaminen oli kuitenkin perus  
teltua. Tehtävän suorittamista kiirehti myös  
7. 3. 1969 annettu "Puutavaran mittaussääntö", 
jonka  mukaan  (s.  4, § 30)  metsäntutkimuslai  
toksen on mm. vahvistettava taulukot,  joita 
käyttäen  rüngon kiintomitta  muunnetaan pi  
notavaraa sisältävältä osalta pinomitaksi.  Laa  
dinta voitiin perustaa huomattavassa määrin ai  
kaisemmin valmistettujen  taulukoiden aineis  
toihin. Maastossa oli myös suoritettava mit  
tauksia. 
Ottamalla huomioon täydennystyön  suorit  
tamisen mahdollisuudet päädyttiin  ratkaisuun,  
että ensin rajoitutaan  männyn  ja  kuusen  uusien 
paperipuutaulukoiden  laadintaan. Taulukot val  
mistuivat ja  julkaistiin  kesällä  1969 (TIIHONEN  
1969 b).  Syksyllä  1969 ja keväällä  1970 kerät  
tiin koivun  taulukoiden edellyttämä  lisäaineisto. 
Koivun uudet taulukot valmistuivat kesällä  
1970 ja  esitetään oheisessa  julkaisussa.  
TAULUKOIDEN LAADINTA 
Taulukoiden laadinnan keskeisimpinä  perus  
teina ovat  ILVESSALON (1947)  "Pystypuiden  
kuutioimistaulukoiden" kuorelliset  yksikkökuu  
tiot. Suoritetut selvitykset  osoittivat,  ettei koi  
vun yksikkökuutioihin  ollut syytä  tehdä mitään 
kannon koon pienenemisestä  tai muusta  syystä  
johtuvaa  lisäystä,  kuten  meneteltiin männyn  ja 
kuusen  puutavaralajitaulukoita  valmistettaessa 
(TIIHONEN  1966, s.  4;  1969 c,  s.  2).  Yksikkö  
kuutioista vähennettiin sen sijaan  käytön  ulko  
puolelle  jäävä  latvusosuus. Johdannossa  viitatun 
mukaisesti  latvusosuuden määrittäminen tapah  
tui käytännön  hakkuutyömailla  suoritettujen  
mittausten perusteella.  Paperipuuosuuden  mi  
nimiläpimitta oli edellä mainittu 6  cm  kuoren 
alta. Taulukoiden laadinnassa käytetyt  latvus  
osuudet nähdään taulukosta 1. 
Taulukoiden mittayksiköksi  valittiin, kuten  
männyn  ja kuusen paperipuutaulukoissa,  kuo  























































































































































































tämisen jälkeen  saadut kuorellisina kiintokuu  
tiometreinä ilmaistut paperipuuosuudet  muun  
nettiin pinokuutiometreiksi  käyttämällä  muun  
tolukua 1,56, joka vastaa 0,64 pinotiheyttä.  
Mainittakoon,  että aikaisemmin  valmistettujen  
koivupaperipuutaulukoiden  muuntokertoimet 
ovat:  paperipuu  1,54 ja ohutpuu 1,78 (pino  
tiheydet  0,65 ja 0,54).  Tässä tarkasteltavien 
taulukoiden pinotiheyteen  (0,64)  päädyttiin  
siten,  että  6  cm:n  minimiläpimittaan  ulottuvaan 
paperipuuosuuteen  arvioitiin sisältyvän  keski  
määrin 10 % aikaisempien  taulukoiden ohut  
puun pinotiheyttä  vastaavaa paperipuuta.  
Saatuja  yksikkökuutioita  tarkasteltiin lopuk  
si  graafisesti.  Tarkastelu  antoi aiheen vähäisiin,  
yleensä  vain  muutaman kuutiodesimetrin suu  
ruisiin muutoksiin. 
TAULUKOIDEN RAKENNE 
Koivun paperipuutaulukoista,  jotka  on lii  
tetty julkaisun  loppuun,  ilmenee sovelletun 
luokituksen  mukaisista  rungoista  6  cm:n  mini  
miläpimittaan  (kuoren  alta)  saakka keskimäärin  
saatava paperipuun määrä  kuorellisina pino  
kuutiometreinä. Taulukot perustuvat  siis  ns.  
sekapituiseen  pölkytykseen,  jossa  käytön  ulko  
puolelle  on  jätetty  latvusta mainitusta 6  cm:n 
minimiläpimitasta  alkaen. Paperipuuosuus  on 
ilmaistu  pinokuutiometreinä,  2  m:n kuorellisina 
pölkkyinä  kuutioituna, vastaten 0,64 pino  
tiheyttä.  Taulukoiden luokitus on seuraava 
Rinnankorkeusläpimitta  (d-)  luo  
kat: 7—49  cm, 2  cm:n tasaava  luokitus.  
Pituusluokat: 5—27 m, metrin luokka  
välein,  tasaava  luokitus. 
Kapenemisluokat(d—d6 tai d  3.5): 
I—lo cm, senttimetrin luokkavälein,  tasaava  
luokitus. 
ILVESSALON (mt.)  taulukoiden luokitus  
perusteiden  mukaisesti  mitataan kapenemisen  
määrittämisessä tarvittava ylempi  läpimitta  8  
m:n pituusluokasta  (7,6—8,5 m) alkaen 6  m:n, 
6  ja  7  m:n puilla  3,5  m:n korkeudelta.  
TAULUKOIDEN KÄYTTÖ  
Taulukot on tarkoitettu suurehkojen  runko  
määrien, kuten tilan metsän,  metsäpalstan,  lei  
mikon yms. alueen koivupaperipuurunkojen  
kuutiointia varten.  Taulukoiden käyttö  edellyt  
tää  kuutioitavien puiden  d-, pituus-  ja kapene  
misluokan määrittämistä. Määrittäminen olisi 
suoritettava mittauksiin perustuen, tehtävästä 
riippuen  joko kaikista  rungoista  tai sopivasti  
valituista koepuista.  
Milloin kuutioitavien runkojen  kapeneminen  
ylittää  10 cm,  voidaan nojautua  joko ekstrapo  
lointiin tai suorittaa yksikkökuution  laskenta 
edellä taulukoiden laadintaa kuvaavassa kap  
paleessa  esitetyllä  tavalla,  vähentämällä siis  IL  
VESSALON taulukoiden ko.  yksikkökuutiosta  
taulukon 1  mukainen latvusosuus ja muunta  
malla tulos pinokuutiometreiksi  luvulla 1,56. 
Taulukot on laadittu terveiden,  "normaalien" 
runkojen  kuutiointia varten.  Vikaisuuksien  ym. 
vaikutus tulokseen on otettava erikseen huo  
mioon. Taulukoita suositellaan käytettäviksi  
lähinnä maan eteläpuoliskossa.  
TAULUKOIDEN LUOTETTAVUUDESTA 
Taulukoiden luotettavuuden tarkastelussa  
nojauduttiin v. 1968 Padasjoella  metsäntutki- 
muslaitoksen Vesijaon  kokeilualueessa suori  
tettuihin tarkistusmittauksiin.  Käytettävissä  oli 
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neljän koeleimikon mittaustulokset.  Vertailua 
vaikeuttaa hieman se, että koeleimikoiden run  
goista oli valmistettu sekä  paperi-  että ohut  
puuta. Vertailun tulokset  nähdään seuraavasta  
asetelmasta. 
Asetelman lukusarjat  viittaavat vähintään 
tyydyttäviin  tuloksiin. Taulukoilla  on saatu 
keskimäärin hieman pienempi tulos kuin pino  
mittauksessa.  Jos pinomittauksessa  saaduista 
tuloksista poistettaisiin  taulukoiden minimi  
läpimittaa  ohuemmat pölkyt  ja  pölkkyjen  osat,  
ja  otettaisiin toisaalta  huomioon ne taulukoiden 
minimiläpimitan  täyttävät  vähäiset  rungonosat, 
jotka  sisältyvät  yksittäisiin  latvuksiin,  muodos  
tuisivat tulossarjat  lähes samoiksi.  Todettakoon 
vielä, että pinotiheyttä  koskeneet tarkastelut  
vahvistavat tulossarjojen  yhdenmukaisuutta.  
Korostettakoon,  että erityisesti  koivupaperi  
puita  koskevien  tulosten tarkastelussa  on syytä  
kiinnittää huomiota pinotiheyden  merkityk  
seen. Toistettakoon,  että tässä  julkaisussa  esi  
tettävillä koivun taulukoilla saatavat  paperi  
puuerät edustavat  0,64  pinotiheyttä.  
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Probefläche Tabellen Stapelmessung, Papier- 
und  Dünnholz  
O 
p-m kuorineen  — Stapelkubikmeter,  m.R.  
Karttavuori I 111,2 112,4 
Karttavuori II 69,0 71,3 
Nehtookorpi  159,0 163,0 
Tarkinaho 108,5 106,6 
Yhteensä 
—
 447,7 453,3 
Insgesamt 
KOIVUN UUDET PAPERIPUUTAULUKOT 
Neue Papierholztafeln  für  Birke  
8 
Koivun paperipuutaulukot  —  Papierholztafeln  für  Birke 
■luokka,  
Pituusluokka, m  —  Höhenklasse, m.  
cm 
l-Klasse, 




/runko —  Stapelkubikmeter  I  Stamm 
1 0.009 0.009 0.012 0.014 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.019 
9 25 27 35 41 44 47 50 53 58 61 0.064 
11 45 50 64 73 78  86  92 100 105 109 114 
13 80 100 111 122 133 142 150 159 167 173 
15 140 154 167 181 193 206 218 229 240 
17 206 223 239 253 268 284 300  315 
19 289 304 321 339 357 378 398 
21 360 379 399 420 441 462 485 
23 460 484 507 530 554  580 
25 544 571 597 626 654  685 
27 663  694 727  760 797  
29 761 799  838  877 920 
31 866  909  953  1.000 1.053 
33 977  1.025 1.080 1.137 1.198 
35 1.098 1.162 1.228 1.292 1.359 
37 1.325 1.392 1.463 1.538 
39 1.570 1.644 1.722 






Kapenemisluokka(d—d6 [3.5] ), Icm — Ausbauchungsklasse,  Icm 
Pituusluokka, m  — Höhenklasse, m  d-luokka, 
cm 




/runko  — Stapelkubikmeter/Stamm cm 
7 
0.066 9 
122 0.126 0.131 11  
181 190 198 0.207 0.217 13 
251 265 278 290 303 0.315 0.329 15 
331 346 363 381 396 413 431 0.449 17 
417 437  459 480 502 524 546 569 0.591 0.615 19 

























838 880 924 967 1.011 1.056 1.104 1.154 1.203 1.254 1.306 27 
967 1.014 1.064 1.115 1.168 1.219 1.275 1.331 1.388 1.448 1.507 29 
1.108 1.162 1.218 1.276 1.334 1.395 1.455 1.518 1.582 1.644 1.707 31 
1.259 1.323 1.387 1.451 1.516 1.582 1.644 1.707 1.785 1.863 1.941 33 
1.426 1.494 1.566 1.629 1.707 1.769 1.847 1.925 2.003 2.081 2.175 35 
1.613 1.675 1.753 1.831 1.909 1.972 2.050 2.143 2.237 2.331 2.424 37 
1.800 1.878 1.956 2.034 2.128 2.206 2.299 2.393 2.487 2.580 2.674 39 
2.011 2.104 2.190 2.284 2.377 2.463 2.557 2.650 2.752 2.869 2.986 41 
2.253 2.346 2.440 2.533 2.627 2.728 2.830 2.931 3.048 3.173 3.298 43 

























Koivun paperipuutaulukot.  
10 
Pituusluokka, m 





7 0.006 0.007 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 
9 22  24  33 37 39 41 42 45 47 49 0.051 
11 42 45 60 67 72 76 81 87 92 97 100 
13 70 75 95 105 114 122 129 136 144 151 156 
15 136 148 159 170 181 192 201 211 222  
17 198 212 225 239 253  265 279 295 
19 259 275 289 304  320 337 357 376 
21 343  360  379 398 418 437 459 
23 420 43« 460 482 505 527 552  
25 501 524 548 573  597 624  654  
27 583 610 638 668 699 730 764  
29 702 735 771 808 846 886 
31 796 835 877 922 967 1.017 
33  944 994 1.047 1.101 1.159 
35 1.069 1.129 1.192 1.254 1.320 
37 1.211 1.281 1.353 1.421 1.494 
39 1.449 1.527 1.597 1.675 
41 1.693 1.769 1.855 
43 1.948 2.042 
45 2.167 2.268 
47 2.409 2.518 
49 2.658 2.767 
11 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]  ), 2cm 
Pituusluokka, m  
d- 







0.105 0.109 0.112 11 
162 170 176 0.183 0.190 13 
231 242 253 262 273 0.282 0.293 15 
309 321 335 349 362 378 392 0.407 17 
392 410 429 446 465 485  504 524 0.543 0.562 19 
480 504 526 549 573 596 619  643 668 693 0.718 21 
579 607 635 665 694 724 753 783 813 844 875 23 
686 719 753 788 822  858 895 934 972 1.011 1.048 25 
802 839 880 922 963 1.005 1.050 1.095 1.140 1.186 1.232 27 
928 972 1.019 1.067 1.115 1.164 1.215 1.268 1.321 1.376 1.431 29 
1.067 1.119 1.172 1.226 1.279 1.334 1.392 1.449 1.509 1.566 1.629 31 
1.217 1.278 1.337 1.398 1.459 1.519 1.582 1.644 1.707 1.785 1.847 33  
1.384 1.446 1.513 1.582 1.644 1.707 1.769 1.847 1.925 2.003 2.081 35 
1.566 1.644 1.707 1.769 1.847 1.909 1.987 2.065 2.143 2.237 2.331 37 
1.753 1.831 1.894 1.972 2.050 2.143 2.221 2.299 2.393 2.487 2.580 39 
1.941 2.026 2.112 2.206 2.292 2.377 2.463 2.557 2.658 2.767 2.869 41 
2.143 2.245 2.346 2.440 2.533 2.627 2.728 2.830 2.947 3.056 3.173 43 
2.377 2.487 2.596 2.690 2.791 2.892 3.001 3.118 3.243 3.368 3.501 45 
2.627 2.736 2.845 2.947 3.064 3.173 3.290 3.415 3.547 3.696 3.844 47 
2.877 2.986 3.103 3.220 3.345 3.462 3.594 3.735 3.875 4.031 4.195 49 




luokka, 10 11  12 13 14 15 16 
cm 
p-m
3  /runko 
7 0.005 0.005 0.005 0.007 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 
9 19 20 22 30 34 36 37 38 39 0.041 0.042 0.043 
11 34 40 45 57 64 67 72 75 78 81 84 87 
13 56 64 71 89 98 105 112 118 123 129 136 140 
15 78 90 102 127 140 148 158 167 175 184 192 201  
17 103 123 134 170 190 201 212 223 236 246 259 271 
19 159 173 210 250 262 273 287 301 317 332 349 
21 197 215  263 315 329 345 360 378 395 412 431 
23 387 404 421 440 460 480 501 523 
25 482 502 526 548 571 596 622  
27 565 588 615 641 669 699 730 
29 652 679 710 741 777 813 850 
31 772 807 844 888 933 980 
33 908 958 1.011 1.064 1.119 
35 1.037 1.097 1.156 1.214 1.275 
37 1.190 1.256 1.321 1.384 1.448 
39 1.426 1.494 1.566 1.629 
41  1.669 1.746 1.824 
43  1.956 2.034 
45  2.175 2.253 
47  2.393 2.479 
49  2.611 2.713 
13 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]  ), 3cm 
Pituusluokka, m  
d- 







0.092 0.095 0.098 11 
145 151 158 0.164 0.170 13 
209  218  228  236  245  0.253 0.262 15 
284  295  307  320  331  343  357  0.371 17 
363  379 396 412  429  446 463 479  0.496 0.513 19 
451  471  491  512  532  552 573  594  616  636  0.658 21 
546 571  597  624  651  677  704 730 757  783 811  23 
651  682  713  744  775  808  842  877  911  945  980 25 
764  800  836  874  911 952  992  1.033 1.073 1.114 1.156 27 
889  930  973 1.017 1.061 1.108 1.154 1.201 1.250 1.299 1.349 29 
1.026 1.073 1.123 1.173 1.223 1.273 1.326 1.379 1.435 1.491 1.551 31 
1.173 1.229 1.285 1.342 1.398 1.454 1.510 1.566 1.629 1.691 1.753 33 
1.334 1.396 1.457 1.519 1.582 1.644 1.707 1.769 1.847 1.925 1.987 35 
1.512 1.582 1.644 1.707 1.769 1.847 1.909 1.987 2.065 2.143 2.221 37 
1.707 1.769 1.831 1.909 1.987 2.065 2.128 2.206 2.299 2.393 2.471 39  
1.902 1.972 2.050 2.128 2.206 2.292 2.377 2.463 2.565 1.658 2.752 41 
2.112 2.190 2.276 2.354 2.440 2.533 2.627 2.728 2.838 2.939 3.048 43  
2.338 2.416 2.510 2.596 2.689 2.791 2.892 3.001 3.118 3.235 2.360 45  
2.572 2.658 2.752 2.853 2.947 3.056 3.173 3.290 3.423 3.555 3.688 47  
2.814 2.916 3.017 3.118 3.220 3.337 3.469 3.602 3.742 3.883 4.031 49  








7 0.003 0.003 0.005 0.006 0.007 0.008 
9 19 20 28 31 32 33 0.033 0.033 0.033 
11 37 41 54 59 61 65 67 70 72 0.073 0.075 
13 61 66  87 94 98  105 109 112 117 122 125 
15 86  95 119 133 139 147 154 162 168 175 181 
17 117 128 165 179 190 200 209 218 228  239 250 
19 167 200 237 248  257 270 282  296 309  323 
21 301 314  328  342 356  371 385  402  
23 370 385 401 418 437 456 473 493 
25 441 462 480 502 523 544 566 591 
27 543  565 590  615 641 668  697 
29 630 655 683  714 746 778 814 
31 718 747 782 817 856 897 941 
33 849 889 931 978 1.026 1.078 
35 1.009 1.062 1.119 1.175 1.231 
37 1.148 1.212 1.275 1.337 1.399 
39 1.370 1.438 1.509 1.582 
41  1.608 1.683 1.753 
43 1.786 1.863 1.948 
45  2.058 2.151 
47 2.268 2.362 
49 2.487 2.588 
15 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]  ),  4cm 
Pituusluokka,  m  
d- 








128 0.134 0.137 13 
187 195 203 0.209 0.217 15 
259 268 278 289 298 0.307 0.31« 17 
335 349 362 376 390  406 420 0.432 0.446 19 
420 438 456 474 493 510 527 544 563  0.582 21 
515 538  560 583 607 632 655 677 700 724 0.749 23  
618  646 674 702 730 760 789 821 850  881 913 25 
729 761 794 828 864  900 936 973 1.009 1.047 1.086 27 
852  889 928 969 1.009 1.051 1.094 1.137 1.181 1.226 1.271 29  
984 1.030 1.075 1.122 1.167 1.214 1.262 1.310 1.362 1.415 1.468 31 
1.129 1.182 1.234 1.285 1.337 1.390 1.441 1.494 1.551 1.613 1.675 33 
1.287 1.345 1.402 1.460 1.519 1.582 1.629 1.691 1.753 1.831 1.894 35  
1.462 1.524 1.582 1.644 1.707 1.769 1.831 1.909 1.972 2.050 2.128 37  
1.644 1.707 1.769 1.831 1.909 1.987 2.050 2.128 2.206 2.284 2.377 39 
1.824 1.902 1.972 2.050 1.128 2.206 2.276 2.362 2.455 2.549 2.643 41 
2.026 2.112 2.190 2.268 2.354 2.440 2.526 2.619 2.721 2.830 2.923 43 
2.237 2.331 2.416 2.502 2.596 2.689 2.791 2.884 2.994 3.111 3.220 45 
2.463 2.557 2.658 2.752 2.845 2.947 3.056 3.165 3.282 3.415 3.540 47  
2.697 2.799 2.908 3.009 3.111 3.220 3.337 3.469 3.594 3.735 3.875 49  
Koivun paperipuutaulukot.  
16 
Pituusluokka, m  
d- 





7 0.002 0.002 0.005 
9 15 19 25 0.027 0.028 0.028 0.028 
11 34 37 51 54 57 58 59  0.061 0.063 0.064 0.066 
13 54 61 81 88 92 97 100 103 106 108 110 
15 80 89 117 126 131 137 143 148 154 159 163 
17 111 122 155 168 178 187 195 204  211 218  228  
19 147 161 206  223 234 242  253 264  275  287  300 
21 200 268 284 296  309  321  334  348  360  376  
23 351  367  381  396  412  429 445  463 
25 421  440 459  479 499 516  537 560  
27 519  540 563  587 612  636  663  
29 605  630 658  686  714 744 777 
31 694  722 755 788 824 860  900  
33 791 825 861 899 941 986  1.034 
35 936  978 1.023 1.073 1.125 1.181 
37 1.108 1.162 1.221 1.282 1.345 
39 1.320 1.387 1.454 1.519 
41  1.552 1.626 1.699 
43 1.724 1.800 1.878 
45  1.911 1.987 2.073 
47  2.098 2.182 2.276 
49  2.293 2.393 2.487 
17 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]), scm 
Pituusluokka, m 
d- 








0.112 0.115 13 
167 173 0.179 0.183 15 
236 243 250 258 0.265 0.273 17 
309 320 332 343  354 365 0.376 0.388 19 
392 407  423 438  454  470 484 499  0.515 0.529 21  
484 504 524 544 565 585 605 626 646 666  0.686 23 
583 608 633 658 683 710 736  764  791  819 846  25 
693 722 752 783 814 847 880 914 947 980 1.012 27 
811 846 883 920 958 997 1.034 1.073 1.114 1.154 1.193 29 
942 983 1.026 1.069 1.111 1.154 1.198 1.243 1.290 1.338 1.387 31 
1.083 1.133 1.181 1.229 1.278 1.326 1.374 1.424 1.477 1.529 1.582 33 
1.236 1.289 1.343 1.398 1.451 1.505 1.566 1.613 1.675 1.738 1.800 35 

























1.948 2.026 2.097 2.175 2.253 2.338 2.424 2.518 2.611 2.705 2.799 43 
2.151 2.237 2.315 2.401 2.487 2.580 2.674 2.767 2.869 2.978 3.079 45  
2.362 2.455 2.541 2.635 2.728 2.822 2.923 3.033 3.150 3.267 3.384 47 
2.588 2.682 2.775 2.877 2.978 3.079 3.196 3.321 3.446 3.571 3.703 49 
Koivun paperipuutaulukot.  
18 
Pituusluokka, m  
d- 





9 0.020 0.023 0.025 0.026 0.027 
11 30 34 47 51 53 0.055 0.056 0.057 0.058 
13 48 57 77 83 86  89 92 94 96  0.098 0.100 
15 75  85 112 120 123 128 133 137 140 144 147 
17  106 115 148 158 165 172 178 185 192 198 204  
19  142 153 192 206  214  223 232 242 251 261 270  
21 192 250 264  276  290 303  314  326 335 348 
23 317 332 348 360 376 390 404 418 434 
25 382 401 420 435 454 471 490 507 527 
27 476 498 516 538 560 583 605 630 
29 554  577 601 629 657 685 713 744 
31 636 661 690 724 758 791 827 866 
33 747 786 828 869 908 947 991 
35 900 947 994 1.041 1.084 1.133 
37 1.078 1.131 1.182 1.232 1.287 
39 1.218 1.278 1.335 1.392 1.449 
41 1.490 1.551 1.621 
43 1.654 1.722 1.800 
45 1.841 1.917 1.995 
47  
49 
2.044 2.120 2.206 
2.246 2.331 2.424 
19 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]), 6cm 
Pituusluokka, m  
d- 








0.150 0.154 15 
209 214 0.220 0.225 17 
279 289 298 307 0.315 0.324 0.332 19 
360 374 387 399 412  424 435 0.448 0.460 21 
451 470 487 504 521 540 557 574 590 0.607 23 
549 571 593 616 638 661 685 708  732 755  0.777 25 
657 683 711 739 766 794 824 853 881 909  938 27 
777 808 841 875 909 942 977 1.009 1.044 1.078 1.112 29 
903 941 980 1.020 1.059 1.097 1.136 1.176 1.218 1.260 1.301 31 
1.036 1.083 1.129 1.175 1.220 1.264 1.307 1.351 1.398 1.448 1.498 33 
1.182 1.234 1.285 1.338 1.390 1.440 1.488 1.538 1.597 1.660 1.707 35 
1.343 1.399 1.454 1.507 1.566 1.629 1.691 1.738 1.800 1.863 1.925 37 
1.509 1.566 1.629 1.691 1.753 1.816 1.878 1.941 2.019 2.097 2.159 39 
1.683 1.753 1.816 1.894 1.956 2.026 2.097 2.175 2.253 2.331 2.409 41 
1.870 1.948 2.011 2.089 2.159 2.245 2.332 2.416 2.502 2.588 2.674 43 
2.073 2.151 2.221 2.299 2.385 2.479 2.565 2.658 2.752 2.853 2.955 45 
2.284 2.362 2.440 2.526 2.619 2.713 2.814 2.916 3.017 3.134 3.259 47 
2.502 2.588 2.674 2.767 2.861 2.962 3.072 3.189 3.306 3.430 3.547 49 









11 0.031 0.038 0.044 0.047 0.049 0.051 0.053 
13 45 53  71 76 80  83 86 0.087 0.090 
15 68 78 104 111 115 119 123 126 129 0.131 0.136 
17 101 108 139 147 153 159 164 168 173 178 183 
19 137 146 180 190 198 204 214 222 228 236 243 
21 184 228 243  254 267 278 290 301 310 321 
23 296 310 324 339 353 367 381 392 404 
25 367 382 399 413 429 445 462 477 496 
27 440 457 476 493 512 532 552 573 596  
29 532 552 574 601 627 654 680 708 
31 607 633 661 693 725 760 792 827 
33  721 757 794 833 872 909 952 
35 861 906 952 997 1.042 1.090 
37 981 1.034 1.086 1.137 1.189 1.242 
39 1.173 1.231 1.289 1.345 1.401 
41 1.387 1.445 1.504 1.558 
43 1.543 1.599 1.660 1.730 
45 1.763 1.831 1.909 
47 1.942 2.019 2.104 
49 2.137 2.221 2.315 
21 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]  ), 7cm 
Pituusluokka, m 
d- 








0.187 0.190 17  
250 257 0.265 0.271 19 
331 342 351 362 0.371 0.382 21 
418 434 449 465 479 495  0.509 0.523 0.537 0.551 23 
516 537 555 576 594 615 635 655 674 691 0.710 25 

























994 1.036 1.078 1.120 1.161 1.200 1.239 1.278 1.318 1.360 1.404 33 
1.139 1.186 1.232 1.281 1.328 1.373 1.418 1.465 1.510 1.566 1.613 35 
1.295 1.346 1.396 1.446 1.496 1.551 1.597 1.660 1.707 1.769 1.831 37 
1.457 1.515 1.566 1.629 1.691 1.753 1.800 1.863 1.925 1.987 2.050 39 
1.621 1.691 1.753 1.816 1.878 1.948 2.019 2.081 2.151 2.229 2.299 41  
1.800 1.878 1.941 2.011 2.081 2.159 2.237 2.307 2.385 2.471 2.557 43 
1.995 2.073 2.143 2.221 2.299 2.377 2.455 2.541 2.627 2.728 2.822 45 
2.198 2.276 2.362 2.440 2.526 2.604 2.689 2.783 2.884 2.994 3.095 47 
2.409 2.494 2.588 2.674 2.767 2.853 2.955 3.048 3.157 3.267 3.384 49  
Koivun paperipuutaulukot.  
22  
Pituusiuokka,  m 
d- 
luokka,  10 11 12 13 14 15  16 
cm 
p-m
3  /runko 
11  0.030 0.035 0.042 0.044 0.045 
13 44 52 68  72  75  0.078 0.081 
15 66  73 100 105 108 112 115 0.119 0.120 
17  97  102 133 139 144 148 151 155 158 0.161 0.164 
19 138 170 178 184 190 196 203 207 214 219 
21 178 218 228 237  248  259  268  278  285  293  
23 279  292 306 318 331 343 354  363 374 
25 346 362 378 390 404 420 435 449 465  
27 418  434 451  466 484 504  523  541  563 
29 490 507 527  548 571  597  624  649  674 
31 582 607 633  663 696  729  758 789  
33 658 693 727 763 800  836  872 911 
35 791  831  875  917  959  1.002 1.047 
37 950 1.000 1.048 1.097 1.145 1.195 
39 1.137 1.189 1.243 1.296 1.349 
41 1.340 1.396 1.449 1.504 
43 1.493 1.552 1.605 1.668 
45 1.708 1.777 1.839 
47  1.872 1.948 2.019 
49 2.044 2.128 2.214 
23 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]), Bcm 
Pituusluokka,  m 
d- 









0.223 0.229 19 
301 309 0.317 0.324 21 
387 399 412 424 0.437 0.449 23 
482 498 515 534  551 568  0.585 0.601 25 
585 607 630 652  674 694  714 735 0.755 0.774 0.792 27 
699  725 753 780 807 833 858 883 906 931 955 29 
822  855 885 917 948 980 1.011 1.041 1.070 1.100 1.131 31 
950  989  1.028 1.065 1.101 1.137 1.173 1.207 1.243 1.279 1.317 33  
1.090 1.134 1.178 1.220 1.262 1.304 1.346 1.388 1.429 1.470 1.512 35 
1.243 1.290 1.337 1.384 1.432 1.480 1.529 1.582 1.629 1.675 1.722 37 
1.402 1.455 1.509 1.566 1.613 1.660 1.722 1.769 1.831 1.894 1.941 39 
1.558 1.621 1.683 1.738 1.800 1.870 1.933 1.987 2.058 2.120 2.190 41 
1.730 1.800 1.863 1.933 1.995 2.073 2.143 2.214 2.292 2.362 2.440 43 
1.909 1.987 2.058 2.136 2.206 2.284 2.362 2.448 2.526 2.611 2.689 45 
2.104 2.182 2.268 2.346 2.432 2.510 2.596 2.689 2.775 2.869 2.955 47 
2.307 2.393 2.487 2.572 2.666 2.752 2.845 2.939 3.040 3.134 3.235 49 









13 0.040 0.050 0.065 0.068 0.070 
15 62  70 92  98  100 0.103 0.106 
17  92  98  125 133 136 139 142 0.145 0.147 
19  125 132 160 168 174 178 183 187 192 0.197 0.200 
21 169 205  214  222  231 239 248  255 261 267 
23 262  275  287 298  309 318  328  335 345 
25 326  342  356  367 379  393  406 418 434  
27 395  410  426  440 457 474 493 510  529  
29 482  501 519  543  568  591 615 638  
31 557 580  605 633  665 696  724 752  
33 635 666  697 733  768  802  835  870  
35 764 803  844  883  922 961 1.002 
37 888  927 969 1.011 1.056 1.100 1.145 
39 1.056 1.100 1.148 1.198 1.246 1.296 
41 1.242 1.295 1.346 1.396 1.449 
43 1.387 1.440 1.494 1.551 1.605 
45 1.587 1.646 1.707 1.769 
47 1.739 1.802 1.863 1.933 
49 1.895 1.958 2.019 2.104 
25 
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]  ), 9cm 
Pituusluokka,  m  
d-  









0.273 0.279 21 
356 365 0.374 0.384 23 
448 463 477 491 0.505 0.519 25 
549 569 590  608 626 643 0.660 0.675 27 
661 685 710 733 755 777  800 821 0.839 0.858 29 
782 810  838 867 895 922 948 975 1.000 1.023 1.048 31 
906 942 978 1.011 1.044 1.076 1.108 1.137 1.168 1.200 1.231 33 
1.042 1.083 1.122 1.161 1.200 1.239 1.276 1.314 1.349 1.387 1.423 35 
1.190 1.237 1.278 1.320 1.363 1.409 1.455 1.504 1.551 1.582 1.629 37 
1.345 1.395 1.443 1.490 1.535 1.582 1.644 1.691 1.738 1.800 1.847 39 
1.502 1.558 1.605 1.668 1.722 1.785 1.847 1.902 1.956 2.019 2.073 41 
1.668 1.730 1.785 1.847 1.909 1.980 2.050 2.112 2.182 2.245 2.315 43 
1.839 1.909 1.972 2.042 2.112 2.190 2.268 2.338 2.416 2.487 2.565 45 
2.019 2.097 2.167 2.253 2.331 2.416 2.494 2.572 2.658 2.744 2.822 47 
2.198 2.284 2.370 2.463 2.549 2.643 2.728 2.814 2.908 3.001 3.087 49 









15 0.055 0.065 0.090 0.094 
17 85 93  120 125 0.126 
19 118 126 151 158 160 0.162 0.165 
21 162 193 200 206 214 220 0.226 0.232 
23 246  257 268  278 287 295  303  0.309 0.317 
25 307 321 334  343  356 367 378 388  401 
27 373  387 401 415 431 448 463 479 496 
29 457 476 493 515 538  562  583  605 
31 529 552  577 605 633 663  690  716 
33 607 638 669 702 736 769 800 831 
35 735 772 811 849 886 922 959 
37 855 895 936 977 1.017 1.056 1.098 
39 1.025 1.070 1.114 1.158 1.200 1.243 
41  1.207 1.254 1.301 1.345 1.392 
43 1.346 1.395 1.445 1.491 1.548 
45  1.482 1.532 1.591 1.644 1.707 







2.026 49  
27  
Kapenemisluokka(d—d6 [3.5]),  10 cm  
Pituusluokka,  m  
d- 









0.415 0.427 25 
515  532  0.549 27 
624  644  666  0.686 0.705 29 
741  766  792  817 841 0.864 0.886 31 
863  895  927  958  986 1.012 1.039 1.065 1.092 33 
995  1.031 1.067 1.101 1.136 1.172 1.206 1.237 1.268 1.301 1.332 35 
1.137 1.178 1.217 1.256 1.296 1.337 1.379 1.421 1.460 1.498 1.537 37 
1.287 1.332 1.376 1.418 1.462 1.507 1.551 1.597 1.644 1.691 1.738 39 

























1.933 2.003 2.073 2.151 2.229 2.307 2.377 2.455 2.526 2.604 2.674 47 
2.104 2.182 2.268 2.354 2.440 2.518 2.604 2.689 2.775 2.853 2.916 49 
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